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Aushang 
Umbenennung des Masterstudiengang „Messtechnik und Analytik" in 
,,Metrologie und Messtechnik" an der Technischen Universität Braun­
schweig, Fakultät für Maschinenbau 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau am 27.05.2020, 
vom Senat der Technischen Universität Braunschweig am 09.12.2020 sowie 
vom Präsidium der Technischen Universität Braunschweig in seiner Sitzung am 
12.12.2020 beschlossene Umbenennung des Masterstudiengangs „Messtechnik 
und Analytik" in „Metrologie und Messtechnik" zum Wintersemester 2021/2022 
an der Technischen Universität Braunschweig hochschulöffentlich bekannt ge­
macht. (§ 44 Abs. 1. S. 2 NHG, § 41 Abs. 2 S. 2 NHG, § 37 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 lit. 
a) NHG)
Diese Umbenennung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma­
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